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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION R.El:IIVED A.o.o. NOV S 1940 
~ u .. .. .. ......... ==............. .. ~ .... , M aine 
·. Dste ~ 'i: '?/ /~I) 
Name .......... ~············~ ~~ ······· ......................................... ....................... . 
Street Address ........... .... . R ...  r, .. /) .... "f!. ... .. S ......... ...... .. .......... ... ····· ············· ··········· ················ ······················· 
C ity or T own ... .. .. ............ T .~ ........... .. ........................... .......................................................... .......... . 
H ow lon g in United States ... ... ... ..... ... / .. <:/:. . -lc.' .. ~~~ .. ............... How long in Maine ... ..... d. ... !51~ 
Born in ....... r ~ .. ... .. ........ :~ . ~ . D ate of Birth ..... 7.. .... ~ .. -?.-:: .. f."//'rj' ~ 
If mrnied, how mony childcen .. .. ........... ~....... .. . .............. Occupation./.;;(~ 
Nac.~.~!,;<::r/~rr ···········~ .. .. ........ D . ~ ·························· ·········· . . ....... . 
Add ress of em ployer ... ..... .. ......... e.~ ............... &: ..  J.~ ......................... ........................ . 
English ..... ~··· .... .. .... ... Speak. ······~···· ............ . Read .. ... ~ ..... ...... .. Wtite ·~··· . .. . . . 
Other lan guages ... ...... ...... ...... .. h:u .. .. .... ............. ........ .. .. ............................................. ................ .. .................. .......... .. . 
H ave you mad e applicatio n for citizenship? ... ........ .. 11-v. ................. ... ....................... ....... .. ...................... ........ .... .. . 
H ave you ever h ad military service? ............... .. h:,; ......................... ............. .... ...... .. ...... ...... .. .. .. ....................... ... ...... . 
If so, w here? ........ .. .. .. ..... .. ............ ........ ....... .... ... ... .. ...... ... .... . When? ....... .... .... ..... ..... ..... ......... ......... ...... ............. .............. . 
I Signatu,e. .... ~ ·· ··~········· ··· ·· 
/. 
Witness .............. ~ .(.2 ____ .. ( .~.v .. ~ .".':~ 
